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Título: Secuencias de aprendizaje en formato digital. 
Resumen 
Una secuencia de aprendizaje consiste en un conjunto de recursos y actividades secuenciados de forma que proporcionan al 
alumno determinados conocimientos, competencias o capacidades. En este artículo se muestra una visión general sobre las 
características de herramientas informáticas con las que se pueden crear de secuencias de aprendizaje, así como una introducción 
a la especificación IMS LD para la mejora de la interoperabilidad entre secuencias de aprendizaje y plataformas de aprendizaje. 
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Title: Learning sequences in digital format. 
Abstract 
A learning sequence consists on a set of resources and activities sequenced that provide specific knowledge, skills or abilities to 
students, constituting a specific learning design. This article shows an overview about the main features of computer software 
tools for creating learning designs in the form of learning sequences. This article also shows an introduction to IMS Learnign Design 
specification, which is useful to improve interoperability between learning sequences and learning platforms. 
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INTRODUCCIÓN 
El funcionamiento de las herramientas de creación de secuencias  de aprendizaje suele ser similar entre ellas: disponen 
de una zona central donde residirá un diagrama con la secuencia de aprendizaje y una barra de herramientas con los tipos 
de actividades de aprendizaje, normalmente en forma de iconos. Las actividades se arrastran en la zona central 
constituyendo un nodo del diagrama. Cada nodo del diagrama representa un recurso educativo, el cual podría ser un 
documento de texto, contenidos interactivos explicativos, un vídeo, una tarea, etc.  Los nodos se suelen interconectar 
mediante flechas o enlaces formando un diseño de aprendizaje en forma de secuencia de actividades.   
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
El uso de estas herramientas constituye un paso adelante en la utilización de medios informáticos en la educación, ya 
que suponen una renovación de las herramientas utilizadas en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Como ventajas 
principales, cabe destacar: 
 Es posible visualizar el diseño de aprendizaje en forma de diagrama. 
 El uso de herramientas digitales permite que el alumno avance a su ritmo y en función de sus logros.  
 Mejoran la motivación de los alumnos ya que proporcionan una forma diferente y atractiva de la realización del 
proceso de aprendizaje por parte del alumno.  
 El alumno es el responsable de administrar su tiempo para dedicarlo en el aprendizaje  
 Proporcionan la posibilidad de encadenar recursos y actividades. 
 La edición digital del diseño de aprendizaje permite realizar rápidamente cambios y adaptaciones en el diseño. 
 
Cada profesor deberá valorar las ventajas obtenidas con el uso de herramientas de creación de diseños de aprendizaje 
en contraste con los inconvenientes que se encontrará. Aplicando un punto de vista crítico a estas herramientas, pueden 
surgir los siguientes aspectos: 
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 La mayoría de las herramientas informáticas para realizar diseños de aprendizaje están en inglés, lo que 
dificultará su uso para el profesorado que no domine la lengua inglesa.  
 El uso de estas herramientas requiere un tiempo de aprendizaje previo para para familiarizarse con el entorno de 
trabajo de estas herramientas y aprender a crear diseños de aprendizaje con ellas.  
 La interoperabilidad se puede poner en entredicho ya que al exportar los diseños de aprendizaje se obtienen 
formatos de diseño de aprendizaje específicos.  
 Es posible que el esfuerzo en la creación de diseños de aprendizaje con estas herramientas no acabe 
compensando al profesorado, y sólo sean aplicables para las enseñanzas a distancia, donde no queda otra 
alternativa que la utilización de medios digitales y telemáticos para realizar la enseñanza. 
LA ESPECIFICACIÓN IMS LEARNING DESIGN (IMS LD) 
La especificación IMS LD (IMS, 2003) proporciona un lenguaje genérico y flexible para describir formalmente un diseño 
de proceso de aprendizaje. Una secuencia de aprendizaje creada según la especificación IMS LD será posible integrarla en 
plataformas de aprendizaje que soporten esta especificación, lo que supone un incremento de la interoperabilidad de 
estas secuencias. La estructura de las secuencias de aprendizaje que se definen con IMS LD es pedagógicamente neutral, y 
está principalmente pensada para aplicarse en la formación online o virtual, donde las actividades de aprendizaje están 
planificadas de antemano y los estudiantes aprenden de una forma preestablecida.  
Una ventaja esencial de IMS LD es que está desarrollada por IMS  Global Learning Consortium, organización que ha 
publicado un amplio rango de estándares para la interoperabilidad de las tecnologías de aprendizaje, cuya misión es 
mejorar y promover la innovación tecnológica para el aprendizaje, por lo que el uso de IMS LD favorece la 
interoperabilidad y la reusabilidad de las secuencias de aprendizaje. Herramientas como LAMS o OpenGLM incorporan la 
posibilidad de exportar secuencias de aprendizaje siguiendo la especificación IMS LD. 
Como desventaja de IMS LD cabe destacar que proporciona un patrón rígido para definir las secuencias de aprendizaje. 
Caeiro et al. (2003) encontraron que la definición IMS LD tiene algunas limitaciones en la descripción de Actividades y 
Métodos. De hecho, recientemente, Dalziel et al. (2016) han propuesto nuevas ideas y fundamentos teóricos sobre el 
diseño de aprendizaje. 
DISCUSIÓN 
El uso de este tipo de herramientas aporta una forma novedosa de que los alumnos afronten un proceso de 
aprendizaje. Hay que tener en cuenta que en el momento del diseño de la secuencia será importante planificar 
previamente los objetivos para realizar un buen diseño que facilite el aprendizaje interactivo y colaborativo de los 
alumnos. De esta forma se fomenta una construcción de diseños de aprendizaje más consistentes. 
Las herramientas de creación de diseños de aprendizaje proporcionan un interesante conjunto de posibilidades para el 
aprendizaje en línea, sin embargo no ofrecen una solución definitiva como herramientas de creación de contenidos 
digitales debido a que hay que limitarse a las posibilidades de creación de actividades que ofrecen. Tampoco contemplan 
todos los detalles de interacción posibles entre actividades (Niramitranon, 2010), pudiendo resultar en ocasiones poco 
flexibles. 
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